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El objetivo de la investigación fue mejorar la gestión de riesgo laboral en la empresa 
Fundición Perú SAC., Callao. Las dimensiones riesgos organizacionales, riesgos 
individuales y riesgos psicológicos fueron correlacionadas mediante el software 
SPSS. La investigación ha sido básica, no experimental – transversal, exploratorio 
– descriptivo correlacional. Existió relación significativa entre las dimensiones de 
riesgos organizacionales y riesgos individuales (P = 0.000 < 0.05), las dimensiones 
de riesgos individuales y riesgos psicológicos (P = 0.006 < 0.05) y no existió relación 
significativa entre las dimensiones riesgos psicológicos y riesgos organizacionales 
(P = 0.381 > 0.05) con un nivel de correlación de Rh Spearman de 0.163. En 
conclusión la gestión de riesgo laboral tiene mejoras a través de sus composiciones 
dimensionales de riesgos organizacionales y riesgos individuales.  
  






















The objective of the research was to improve the management of occupational risk 
in the company Fundición Perú SAC., Callao. The dimensions organizational risks, 
individual risks and psychological risks were correlated using the SPSS software. 
The research has been basic, not experimental - transversal, exploratory - 
descriptive, correlational. There is a significant relationship between the dimensions 
of organizational risks and individual risks (P = 0.000 <0.05), the dimensions of 
individual risks and psychological risks (P = 0.006 <0.05) and there is no significant 
relationship between the dimensions of psychological risks and organizational risks 
(P = 0.381> 0.05) are not related to a Rh Spearman correlation level of 0.163. In 
conclusion, occupational risk management has improvements through its 
dimensional compositions of organizational risks and individual risks.  
  




 I.  INTRODUCCIÓN  
  
La realidad problemática de la gestión de riesgo laboral en la empresa Fundición 
Perú SAC., ubicado en el distrito del Callao ha sido deficiente. Existieron riesgos 
organizacionales que afectaron las condiciones de trabajo del trabajador. Se 
evidenció riesgos individuales, lo que exponía la salud física de toda persona que 
labora dentro de las instalaciones de la organización. Asimismo, se identificó los 
riesgos psicológicos lo cual trae consigo cansancio mental en la ejecución de las 
funciones laborales.  
La primera dimensión fue el riesgo organizacional. En ello se encuentra 
inmerso los defectos que se tiene en la infraestructura sanitaria, imposibilitando el 
uso adecuado de los recursos naturales dentro de la institución. Además existió un 
exceso en la jornada laboral lo cual conlleva a la insatisfacción. Agregando la baja 
remuneración que perciben los trabajadores, ocasionando más de un dolor de 
cabeza.  
La segunda dimensión es el riesgo individual. Ello abarcó el problema físico 
que es inevitable que se ocasione por la carencia de utensilios de seguridad. 
Asimismo el problema biológico, lo cual son más vulnerables los operarios de 
planta. Adicionando el problema químico que se da constantemente por el 
inadecuado uso de sustancias tóxicas.  
La tercera dimensión es el riesgo psicológico. Lo que se percibió 
constantemente es el estrés laboral, dificultando la productividad de los 
funcionarios. No obstante, ello trae consigo la incapacidad de concentración, dando 
cabida a cometer errores dentro de las responsabilidades encargadas por área.  
En conclusión la gestión de riesgo laboral en la empresa Fundición Perú 
SAC., presenta deficiencias, lo cual destacan tres tipos de riesgos: 
organizacionales, individuales y psicológicos.  
La formulación del problema general queda planteada de la siguiente 
manera: ¿Existe mejora de la gestión de riesgo laboral en la empresa Fundición 
Perú SAC., Callao, 2020? Los problemas específicos son: ¿Existe relación 
significativa de los riesgos organizacionales con los riesgos individuales en la 
empresa?, ¿Existe relación significativa de los riesgos individuales con los riesgos 
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psicológicos en la empresa?, ¿Existe relación significativa de los riesgos 
psicológicos con los riesgos organizacionales en la empresa?  
La justificación de la investigación se basa en la identificación de los 
problemas encontrados dentro de la organización, ya que ello facilita innovar 
estrategias que permiten dar solución y obtener el éxito en cuanto a la gestión de 
factores de riesgo laboral en la empresa Fundición Perú SAC. Pérez (2015) afirma 
que anticipar los accidentes laborales es importante; además de cumplir las reglas 
también permitirá mejorar las condiciones de trabajo, reducir los riesgos y 
salvaguardar la salud. Asimismo, el estudio tiene viabilidad para futuras 
investigaciones con respecto a la misma problemática, siendo así importante para 
futuros investigadores.      
El objetivo general es mejorar la gestión de riesgo laboral en la empresa 
Fundición Perú SAC., Callao, 2020. Los objetivos específicos consisten en (a) 
demostrar la relación significativa de los riesgos organizacionales con los riesgos 
individuales en la empresa. (b) Demostrar la relación significativa de los riesgos 
individuales con los riesgos psicológicos en la empresa. (c) Demostrar la relación 
significativa de los riesgos psicológicos con los riesgos organizacionales en la 
empresa.  
La hipótesis general existe mejora en la gestión de riesgo laboral en la 
empresa Fundición Perú SAC., Callao, 2020. Las hipótesis específicas son (a) 
existe relación significativa de los riesgos organizacionales con los riesgos 
individuales en la empresa. (b) Existe relación significativa de los riesgos 
individuales con los riesgos psicológicos en la empresa. (c) Existe relación 













 II.  MARCO TEÓRICO  
  
En el contexto nacional en los antecedentes de la variable gestión de riesgo 
laboral, Andrade (2018) afirmó que los factores de riesgo laboral es un porcentaje 
elevado con respecto a otros tipos de factores, representando un 56%. Asimismo 
los factores psicosociales son considerados un riesgo regular dentro de la 
institución, obteniendo un 72% de la población. La vigilancia de salud es 
considerada un alto riesgo con un 62%. En cuanto a la carga mental arrojó un 50%, 
siendo así un ítem de alto riesgo. La seguridad vehicular es considerada de bajo 
riesgo, adicionando las condiciones de seguridad y transporte de materiales 
peligrosos.   
Solórzano (2017) aseguró que los riesgos laborales son perjudiciales en su 
mayoría por los varones, puesto que ellos son la población más expuesta ante 
situaciones de peligro, considerando que las personas menores a 31 años, son los 
más vulnerables. Añadiendo a Cornejo (2015) quien aseveró que existe 
desconocimiento acerca de los riesgos laborales dentro de una clínica odontológica, 
basada en su prueba estadística P < 0.05.   
Carbajal (2018) declaró que los riesgos laborales están relacionados a los 
peligros ocupacionales, en el que el rubro más expuesto es de la especialidad 
médica, tomando como estudio el hospital Antonio Lorena de Cusco. Considerando 
las investigaciones, se evidencia que los riesgos laborales se encuentran presente 
en todo tipo de organización sin embargo la población más vulnerable es del sexo 
masculino; existiendo diferentes tipos de peligro, lo cual es perjudicial para todo 
empleado.  
Los antecedentes de la primera dimensión riesgos organizacionales, 
Cáceres (2018) aseguró que una adecuada gestión de riesgos organizacionales 
influye de manera positiva a la entidad, transformándose como una labor diaria a 
realizar, puesto que permite que la empresa promocione su sostenibilidad a largo 
plazo y contribuyendo la obtención de efectos beneficiosos y se pueda dirigir el 
trabajo hacia el cumplimiento de los objetivos. Cabe indicar que estos riesgos 
afectan de manera directa a los empleados; vinculando la infraestructura sanitaria 





Los antecedentes de la segunda dimensión riesgos individuales, Ramírez 
(2018) concluyó que los riesgos físicos y químicos tienen una relación considerada 
con los riesgos laborales individuales. Tomando en cuenta que el mayor problema 
observado se relaciona a la ergonomía, cuya característica principal son los 
problemas de columna. Consiguiente se encuentran los problemas químicos, 
identificados por las lesiones en el mal manejo de sustancias.   
Huamán (2019) determinó que el factor de riesgo individual más propenso 
es el físico, siendo el 91.89% detectado en la población de estudio, los cuales 
predominan diferentes problemas, entre ellos la deficiente iluminación dentro del 
centro de labores, intensidad de ruido, lo cual expone la salud dentro del área de 
trabajo. Se evidencia que este tipo de riesgo ocasiona en su mayoría lesiones leves 
o graves de manera física a los asalariados; siendo ello el riesgo más perjudicial en 
la vida de un trabajador.  
Escobar y Vargas (2017) manifestaron que uno de los riesgos individuales 
más propenso a afectar al área de enfermería en Huancavelica es el riesgo químico, 
puesto que constantemente se realiza la manipulación de fluidos como la orina, 
sangre, entre otras sustancias que lamentablemente en su mayoría de casos no 
son reconocidos por la institución donde laboran. Por otro lado los enfermeros se 
encuentran expuestos al no contar con la protección debida al momento de 
manipular las sustancias, agregando que deben encontrarse de pie por más de dos 
horas por el turno que trabajan. Cabe resaltar que de acuerdo a los tipos de trabajo, 
es que se da los diversos riesgos, tomando en cuenta que en el sector salud, el 
riesgo individual más notado es el químico.  
Los antecedentes de la tercera dimensión riesgos psicológicos, García 
(2009) aseveró que el estrés se encuentra vinculada con las excesivas jornadas 
laborales ocasionando que la tecnología usada sea deficiente, tomando como 
causa el tipo y modalidad de trabajo, lo que ello conlleva al riesgo psicológico. 
Adicionando que el factor tecnológico se encuentra asociado con una 
infraestructura en mal estado.   
Tapara (2019) declaró que los riesgos psicológicos no son perceptibles 
dentro de la minera San Rafael, demostrando así que en su mayoría de la población 
evaluada se encuentra satisfecho en su lugar de trabajo, siendo representado por 
el 65%. Además Portilla (2017) afirmó el riesgo psicológico influye en el estrés de 
los enfermeros del hospital Arzobispo Loayza, en base al grado de sig. = 0.05 y el 
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coef. de Nagalkerke de 42.2% lo que implicaría que la variación de esta enfermedad 
psicológica depende del factor riesgo. Por consiguiente, el personal de enfermería 
mostró niveles moderados del factor riesgo. Este tipo de riesgo tomando en 
consideración las investigaciones previas, es mucho más manejable, dependiendo 
del clima laboral. No se percibe con facilidad este peligro puesto que muchas 
personas laboran de manera cómoda.  
En el contexto internacional en los antecedentes de la variable gestión de 
riesgo laboral, Sánchez, Ruiz y Sánchez (2017) aseguraron que existe relación 
directa entre los funcionarios (jefes) y la preocupación que conlleva los riesgos 
laborales. Considerando que ante una lejanía del puesto gerencial con los 
trabajadores, es mayor la ansiedad ante la inminente vulnerabilidad que se 
encuentran expuestos. Y Burgos y Álvarez (2011) afirmaron que incorporar un 
análisis de regresión lineal múltiple conlleva a mostrar los agentes relacionados con 
la decisión sobre el desarrollo de la prevención de riesgos laborales, siendo las 
predicciones exitosas, lo cual busca el beneficio de la inserción laboral de los 
egresados.   
Aragón, Silva, Nájera, Hernández, De la Cruz y Hernández (2019) 
sostuvieron que es necesario inducir y supervisar a los empleados con respecto al 
uso adecuado del EPP, con el fin de reducir los riesgos laborales. Es importante 
conocer los diversos riesgos que existen dentro de la organización, con el fin de 
reducir el peligro que están expuestos las personas dentro del ámbito laboral.  
Los antecedentes de la primera dimensión riesgos organizacionales, Patiño 
(2014) afirmó ante una falta de política y un responsable que regularice los factores 
de riesgo organizacional, la gestión será ineficiente. Tanto proveedores como 
agentes allegadas a la empresa son parte esencial en la toma de decisiones; 
asimismo dentro de la organización, se evaluó dos plantas operacionales, las cuales 
se recomendó diseñar estrategias que beneficien a los empleados.   
Díaz (2017) aseguró que la seguridad en el aspecto laboral es importante 
para la realización de actividades, puesto que ello brinda mayor comodidad dentro 
de la empresa. Existen factores de riesgo organizacional como la escasez de 
señalización, humedad, alumbrado, etc., lo cual afecta el desempeño; es así que el 
empresario debe evaluar las condiciones de trabajo donde expone a su personal, 
brindándoles los recursos y materiales adecuados y así no lamentar accidentes o 
enfermedades a futuro. Es por ello que toda entidad debe contar con protocolos de 
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seguridad e implementación de estrategias que permitan reducir este tipo de 
riesgos.  
Los antecedentes de la segunda dimensión riesgos individuales, Agila (2009) 
aseguró que encontrarse expuestos a sustancias químicas como desinfectantes, 
originan un riesgo individual químico, puesto que se puede presentar enfermedades 
como dermatitis. Es por ello que se debe examinar constantemente el nivel de 
exposición al peligro.   
Domingo (2016) concluyó que la exposición a sustancias tóxicas, debe ser 
realizada con la protección adecuada como mascarillas y guantes. Ante los ruidos 
es importante el uso de protección auditiva. Es por ello que se debe promocionar el 
uso adecuado de las herramientas de trabajo y así evitar las consecuencias de los 
riesgos individuales físicos. Cabe resaltar que las investigaciones mencionadas, se 
encuentran relacionadas a empresas industriales en lo que se maneja diversas 
sustancias peligrosas; por lo tanto, es indispensable la fomentación del uso debido 
de implementos de seguridad.  
Los antecedentes de la tercera dimensión riesgos psicológicos, Paspuel 
(2014) aseveró que identificar los niveles de exposición a riesgos, es beneficioso 
para los trabajadores. Asimismo, se debe controlar la exposición, a través de la 
responsabilidad, información, participación y comunicación efectiva; para evitar la 
vulneración a la salud mental, producto del riesgo psicológico. Una gestión eficiente 
ayudará a reconocer con prontitud las falencias que se realiza dentro del trabajo; 
buscando así la solución ante cada síntoma que constituye riesgoso a la salud 
mental del empleado.  
Por otro lado Blakman (2014) afirmó que se identificó seis riesgos 
psicológicos que padecen los conductores la cual son causa de los accidentes de 
tránsito de la empresa Mamut Andino. Y Pozo (2018) aseguró que los factores de 
riesgo psicológicos producen que los asalariados sean menos productivos y, 
alarmantemente se observa altos índices de rotación de personal; lo cual es una 
consecuencia originada dentro de una organización, tales como el ritmo de trabajo, 
la falta de comunicación y la rutina laboral.   
Jhayya (2015) quien concluyó que los riesgos psicológicos más comunes son 
el estrés, acoso, inseguridad y violencia laboral. Esto está basado en el estudio que 
se realizó en el departamento de seguridad y salud ocupacional de la fiscalía 
general del estado. Estas investigaciones dan a conocer el problema constante que 
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existen en las organizaciones, lo cual se ha vuelto común que el asalariado lo 
padezca, sin embargo, ante un ineficiente plan de contingencia frente a este tipo de 
riesgo, se verá afectado la productividad de la entidad organizacional.  
Una teoría resaltante con respecto a la variable es lo que nos indica Moreno 
(2011) quien nos informa que los factores de riesgo son aquellos que dañan la 
salud. Vistos como agentes negativos afectan en todas las dimensiones del ser 
humano, físico y psicológico. Estos riesgos son innumerables y son originados de 
diversos factores de trabajo: deficiencia en la jornada laboral, rutinas agobiantes, 
sobrecarga de funciones, falta de comunicación, deplorables infraestructuras 
sanitarias, etc. Las evaluaciones psicofisiológica, médica y psicológica dan a 
conocer que los riesgos más dañinos se resumen en los factores individuales, 
























 III.  METODOLOGÍA  
  
El proyecto de investigación fue de enfoque cuantitativo, de acuerdo con 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirmaron que ello usa el recogimiento de 
datos con el fin de acreditar hipótesis en base a las medidas numéricas y el análisis 
de la estadística, con el único fin de implantar pautas de comportamiento y certificar 
teorías. (p.4)   
  
3.1 Tipo y diseño de investigación  
  
El estudio ha sido de tipo básica, de acuerdo con Behar (2008) indicó que 
este tipo de estudio tiene como principio un marco teórico, lo cual se explora para 
formular innovadoras teorías o regular las existentes. Ello usa el proceso de 
muestreo, con la intención de ampliar las averiguaciones más allá de la población 
estudiada sin preocupación de ejecutarlas, por considerar que esa función le 
pertenece a otro sujeto y no al investigador.  
  
El diseño ha sido no experimental – transversal.  
  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirmaron que el nivel no 
experimental son investigaciones en las que no se manipula las variables; y el 
diseño transversal recopilan los datos en un tiempo determinado. (p. 152-154)   
  
El nivel ha sido exploratorio y descriptivo correlacional.  
  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirmaron que una investigación 
descriptiva busca detallar las características de los fenómenos a estudiar. Intenta 
recopilar información de manera independiente sobre las definiciones de las 








 3.2  Variables y operacionalización  
  
Variable: Gestión de riesgo laboral  
  
Cáceres (2018) es un procedimiento ejecutado por la administración de la 
empresa desde las estrategias hasta las tareas diarias que se realizan, 
esquematizado para reconocer situaciones que puedan afectar a la empresa y 
administrar los riesgos con el fin de dar seguridad con respecto a los objetivos 
organizacionales.  
  
Dimensión 1: Riesgos organizacionales  
  
Mota (2012) relacionado a la incertidumbre de que alguna cosa pueda 
suceder y ocasionar pérdidas; lo cual está presente en la remuneración, jornada 
laboral, infraestructura sanitaria, etc.  
  
Indicadores: Remuneración, jornada laboral, infraestructura sanitaria.  
  
Dimensión 2: Riesgos individuales  
  
Ramírez (2018) son accidentes laborales, que pueden agravarse por la 
exposición física, química y biológica, a un ambiente inadecuado.  
  
Indicadores: riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos.  
  
Dimensión 3: Riesgos psicológicos  
  
García (2009) aquel derivado de la exposición del trabajador a un entorno 
estresante, la cual altera el control y se pierde la concentración en las funciones.  
  






3.3 Población, muestra y muestreo  
  
La población de estudio estuvo conformada por 31 trabajadores de la 
empresa Fundición Perú SAC del distrito del Callao.  
  
Hernández, Fernández y Baptista (2016) indicaron que es un grupo de 
personas, animales o cosas que poseen características en común dentro de una 
investigación.  
  
La muestra se tomó de la totalidad de la población, por ser pequeña y de 
acceso fácil, lo cual se aplicó de manera censal.  
  
Hernández, Fernández y Baptista (2016) indicaron que es un subgrupo de 
personas, animales o cosas que formaron parte de una población de estudio, de lo 
cual se obtendrá datos importantes para el estudio.  
  
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
  
La técnica que se aplicó fue la encuesta.  
  
López y Fachelli (2016) afirmaron que la encuesta es usada en la sociología, 
la cual ha trascendido a la investigación científica, para convertirse en una actividad 
cotidiana de la que todos participamos tarde o temprano.   
  
El instrumento que se aplicó fue el cuestionario.  
  
Hernández, Fernández y Baptista (2016) afirmaron que es un conjunto de 









Validez del instrumento:  
  
El instrumento fue sometido a juicio de expertos, para tal fin se contó con tres 
docentes de la escuela de administración de empresas de la universidad César 
Vallejo.  
  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirmaron que la validez es el grado 
en el que el instrumento mide la variable de estudio. (p.200)  
  
Tabla 1  Juicio de expertos  
  
EXPERTO  CALIFICACION  PORCENTAJE  
Dr. César Eduardo Jiménez Calderón  Válido  100%  
Dr. Teodoro Carranza Estela  Válido  100%  
Mg. José Luis Merino Garcés  Válido  100%  
Fuente: Elaboración propia  
  
Confiabilidad del instrumento:  
  
Se desarrolló una prueba piloto a 10 trabajadores de la empresa Fundición 
Perú SAC., que se procesó a través del programa estadístico SPSS. Obteniendo 
como resultado una confiabilidad de 0.801, valor que indica que la fiabilidad del 
instrumento es alta, esto es de acuerdo a la escala de valores del coeficiente de 
Alfa de Cronbach.  
  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirmaron que la confiabilidad es el 
grado en que su aplicación en repetidas ocasiones al mismo objeto o persona, 









3.5 Procedimientos  
  
Etapa I:   
  
Análisis de la entrevista de tres personas vinculadas a la empresa FUNDICIÓN  
PERÚ SAC  
  
Primera pregunta:   
  
¿Cuál es el valor de los riesgos organizacionales en la empresa Fundición Perú 
SAC?  
  
La Srta. Catherine Shirley Céspedes Regalado, identificada con DNI 44946878, 
ocupando el cargo de control de calidad en la empresa FUNDICIÓN PERÚ SAC., 
manifestó que “el valor organizacional se considera fundamental para la gestión de 
una organización, como sabremos mayormente en la empresa Fundición, la gestión 
de riesgo crea valor por varios motivos: por el sueldo que percibimos, el horario 
establecido y que cuente con los ambientes básicos”.  
  
La Srta. Rosario Cerenella Guerra Morales, identificada con DNI 70266322, 
ocupando el cargo de secretaria en la empresa FUNDICIÓN PERÚ SAC., manifestó 
que “los riesgos organizacionales realmente son producidos por el equipo de 
trabajo, la estructura. Entre riesgos organizacionales podemos considerar el tema 
de trabajo, el estilo de mando y principalmente el ambiente infraestructural.”  
  
El Sr. César Enrique Pon Otoya, identificado con DNI 42352030, ocupando el cargo 
de jefe de producción en la empresa FUNDICIÓN PERÚ SAC., manifestó que “el 
valor de riesgo organizacional es que siempre van a estar presentes en las 
condiciones de trabajo que realizamos, asimismo por las labores que nos encargan, 
de manera que los horarios que percibimos deben estar acorde a lo desempeñado”.  
  
En síntesis, los riesgos organizacionales son importantes a considerar dentro de la 
organización, ya que afecta directamente a los empleados, por las condiciones de 




Segunda pregunta:  
  
¿Cuál es el valor de los riesgos individuales en la empresa Fundición Perú SAC?  
  
La Srta. Catherine Shirley Céspedes Regalado, identificada con DNI 44946878, 
ocupando el cargo de control de calidad en la empresa FUNDICIÓN PERÚ SAC., 
manifestó que “los riesgos individuales en la empresa Fundición se tiene que 
mejorar porque mayormente estamos expuestos a accidentes porque trabajamos 
con piezas de metal, asimismo trabajamos con productos químicos y aceros de 
carbono, inoxidables, lo que puede provocarnos alguna enfermedad”.  
  
La Srta. Rosario Cerenella Guerra Morales, identificada con DNI 70266322, 
ocupando el cargo de secretaria en la empresa FUNDICIÓN PERÚ SAC., manifestó 
que “los riesgos físicos a considerar con el calor que emanan los hornos de 
fundición y tenemos que contar con todos los EPPS necesarios para evitar cualquier 
accidente, asimismo considerar las sustancias químicas que afectan la salud del 
trabajador entre ellos tenemos: polvo, humo y vapor”.  
  
El Sr. César Enrique Pon Otoya, identificado con DNI 42352030, ocupando el cargo 
de jefe de producción en la empresa FUNDICIÓN PERÚ SAC., manifestó que “entre 
los riesgos individuales más recurrentes tenemos: el ruido, la mala iluminación, 
contaminantes químicos, contaminantes biológicos que pueden causarnos alguna 
enfermedad grave”.  
  
En síntesis, los riesgos individuales deben ser considerados con mucha 
importancia, puesto que ello afecta de manera directa la salud física de los 
colaboradores, los accidentes son más recurrentes ante alguna deficiencia de los 







Tercera pregunta:  
  
¿Cuál es el valor de los riesgos psicológicos en la empresa Fundición Perú SAC?  
  
La Srta. Catherine Shirley Céspedes Regalado, identificada con DNI 44946878, 
ocupando el cargo de control de calidad en la empresa FUNDICIÓN PERÚ SAC., 
manifestó que “los riesgos psicosociales al que estamos expuestos son la ansiedad, 
angustia, fatiga o agotamiento porque el trabajo que realizamos es sumamente 
pesado”.  
  
La Srta. Rosario Cerenella Guerra Morales, identificada con DNI 70266322, 
ocupando el cargo de secretaria en la empresa FUNDICIÓN PERÚ SAC., manifestó 
que “a veces nosotros los trabajadores sentimos estrés cuando las exigencias de 
nuestro trabajo son mayor a nuestra capacidad, incluso esto provoca el bajo 
rendimiento y efectos negativos para la empresa o sustancias químicas, etc.”  
  
El Sr. César Enrique Pon Otoya, identificado con DNI 42352030, ocupando el cargo 
de jefe de producción en la empresa FUNDICIÓN PERÚ SAC., manifestó que “entre 
los riesgos psicosociales podemos considerar: cargas de trabajo excesivas, falta de 
claridad en las funciones de puesto y comunicación ineficaz”.  
  
En síntesis, los riesgos psicológicos causan estragos en la productividad de la 













3.6 Método de análisis de datos  
  
Análisis descriptivo  
  
García y Matus (2010) indicaron que es el estudio que se basa en el 
recogimiento de datos con el fin de ser ordenados, presentados y descritos de forma 
numérica (p. 28).  
 
  
Análisis inferencial  
  
García y Matus (2010) indicaron que es la técnica a emplear para la toma de 
decisiones en base a los datos recogidos en el análisis descriptivo (p. 29)  
  
3.7 Aspectos éticos  
  
En la investigación no se manipuló los datos recolectados ni los resultados, 
buscando así la veracidad del estudio. También se respetó las respuestas de los 
encuestados, protegiendo sus identidades. Los valores más resaltantes fueron la 


















 IV.  RESULTADOS  
  
4.1 Análisis descriptivo  
  
Variable: Gestión de riesgo laboral  
  
Dimensión: Riesgos organizacionales  
  
Tabla 2 Distribución de frecuencias para la dimensión riesgos organizacionales  
  
Dimensión riesgos organizacionales (agrupado)  
  
Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje  Porcentaje  
 válido  acumulado  
V Desacuerdo  1  3,2  3,2  3,2 á Ni de acuerdo  14  45,2  45,2 
 48,4 l ni desacuerdo  
i De acuerdo  11  35,5  35,5  83,9 d Totalmente de  5  16,1  16,1 
 100,0 o  acuerdo  
 Total  31  100,0  100,0    
 
Fuente: Elaboración propia.  
  
Según los datos mostrados en la tabla 2, el 48.4% del porcentaje acumulado está 
compuesta por el 3.2% “totalmente desacuerdo” y el 45.2% “desacuerdo”. Por otro 
lado los aliados corresponden al 35.5% “de acuerdo” y el 16.1% de los encuestados 
están “totalmente de acuerdo” que existe riesgos organizacionales en la empresa 













Dimensión: Riesgos individuales  
  
Tabla 3  Distribución de frecuencias para la dimensión riesgos individuales  
  
  Dimensión riesgos individuales (agrupado)   
































 Total  31  100,0   100,0  
   
Fuente: Elaboración propia.  
  
Según los datos mostrados en la tabla 3, el 54.8% del porcentaje acumulado está 
compuesta por el 16.1% “totalmente desacuerdo” y el 38.7% “desacuerdo”. Por otro 
lado los aliados corresponden al 38.7% “de acuerdo” y el 6.5% de los encuestados 
están “totalmente de acuerdo” que existe riesgos individuales en la empresa 

















Dimensión riesgos psicológicos  
  
Tabla 4  Distribución de frecuencias para la dimensión riesgos psicológicos.  
     
  


































 Total  31  100,0  100,0     
 
Fuente: Elaboración propia.  
  
Según los datos mostrados en la tabla 4, el 51.6% del porcentaje acumulado está 
compuesta por el 32.3% “totalmente desacuerdo” y el 19.4% “desacuerdo”. Por otro 
lado los aliados corresponden al 22.6% “de acuerdo” y el 25.8% de los encuestados 
están “totalmente de acuerdo” que existe riesgos psicológicos en la empresa 

















4.2 Análisis inferencial  
  
a. Prueba de hipótesis específica 1:  
  
Ho: No existe relación significativa entre riesgos organizacionales y riesgos 
individuales.  
  
H1: Existe relación significativa entre riesgos organizacionales y riesgos 
individuales.  
  
b. Crítico:  
 
Sig. α = 0,05  
  
Nivel de confianza: 95%  
  
Si Sig. P < Sig. α, entonces se rechaza la Ho.  
Si Sig. P > Sig. α, entonces se acepta la Ho.  
  
c. Decisión  
  
P = 0.000 < 0.05  
  
Se acepta la hipótesis alterna (H1): Existe relación significativa entre riesgos 
organizacionales y riesgos individuales.  
  
d. Conclusión  
  
Existe relación significativa entre riesgos organizacionales y riesgos individuales, 
con un coeficiente de determinación: 𝐶𝐷 = 0.6212 = 0.39 * 100 = 39%. (Ver tabla 10 






a. Prueba de hipótesis específica 2:  
  
Ho: No existe relación significativa entre riesgos individuales y riesgos psicológicos.  
  
H1: Existe relación significativa entre riesgos individuales y riesgos psicológicos.  
  
b. Crítico:  
 
Sig. α = 0,05  
  
Nivel de confianza: 95%  
  
Si Sig. P < Sig. α, entonces se rechaza la Ho.  
Si Sig. P > Sig. α, entonces se acepta la Ho.  
  
c. Decisión  
  
P = 0.006 < 0.05  
  
Se acepta la hipótesis alterna (H1): Existe relación significativa entre riesgos 
individuales y riesgos psicológicos.  
  
d. Conclusión  
  
Existe relación significativa entre riesgos individuales y riesgos psicológicos, con un 












a. Prueba de hipótesis específica 3:  
  
Ho: No existe relación significativa entre riesgos organizacionales y riesgos 
psicológicos.  
  
H1: Existe relación significativa entre riesgos organizacionales y riesgos 
psicológicos.  
  
b. Crítico:  
 
Sig. α = 0,05  
  
Nivel de confianza: 95%  
  
Si Sig. P < Sig. α, entonces se rechaza la Ho.  
Si Sig. P > Sig. α, entonces se acepta la Ho.  
  
c. Decisión  
  
P = 0.381 > 0.05  
  
Se acepta la hipótesis nula (Ho): No existe relación significativa entre riesgos 
organizacionales y riesgos psicológicos.  
  
d. Conclusión  
  
No existe relación significativa entre riesgos organizacionales y riesgos 
psicológicos, con un coeficiente de determinación: 𝐶𝐷 = 0.1632 = 0.03 * 100 = 3%.  









Tabla 5  
Relación variable y sus dimensiones  
  
  
Variable: Gestión de riesgo laboral  
  
Riesgos organizacionales x riesgos individuales = 39%  
  Riesgos individuales x riesgos psicológicos = 11%  
  
Riesgos psicológicos x riesgos organizacionales = 3%  
                  




























 V.  DISCUSIÓN  
  
En la interrelación de las dimensiones riesgos organizacionales y riesgos 
individuales, la hipótesis “existe relación significativa entre riesgos organizacionales 
y riesgos individuales en la empresa Fundición Perú SAC”, fue aceptada (p < 0.05; 
R = 0.621). De acuerdo con Cáceres (2018), el resultado alcanzado en este trabajo 
de investigación coincide la relación significativa entre los riesgos organizacionales 
y los riesgos individuales. Para el autor la sostenibilidad de una empresa se 
encuentra basada en la gestión de los riesgos laborales, obteniendo beneficios y 
cumpliendo objetivos. Los problemas de una empresa en relación a sus riesgos 
laborales antes mencionados, pueden ser identificados y solucionados 
oportunamente. Por otro lado, coincide con lo afirmado por Patiño (2014), es 
necesario la implementación de estrategias que regulen los factores de riesgos 
presentes en una empresa, lo que conlleva a una buena gestión de políticas de 
seguridad. Tal es así que se puede dar solución a los problemas identificados con 
respecto a los riesgos previamente mencionados. Además, los resultados de esta 
investigación permitieron establecer que el coeficiente de determinación (CD) tuvo 
un valor porcentual de 39%.  
  
En la interrelación de las dimensiones riesgos individuales y riesgos 
psicológicos, la hipótesis “existe relación significativa entre riesgos individuales y 
riesgos psicológicos en la empresa Fundición Perú SAC”, fue aceptada (p < 0.05; 
R = 0.334). De acuerdo con  Paspuel (2014), el resultado obtenido en este trabajo 
de investigación coincide la relación significativa entre los riesgos individuales y 
riesgos psicológicos. Para el autor es indispensable controlar e identificar las 
exposiciones de riesgo que tienen los trabajadores en una empresa con el fin de 
evitar mayores daños y reducir la vulnerabilidad en la salud del personal. Los 
problemas de una empresa en relación a sus riesgos laborales antes mencionados, 
pueden ser identificados y solucionados oportunamente. Asimismo, coincide con lo 
afirmado por Pozo (2018), los riesgos psicológicos e individuales afectan a los 
trabajadores produciendo una reducción en la productividad, al bajar el ritmo del 
trabajo. Tal es así que se puede dar solución a los problemas identificados con 
respecto a los riesgos previamente mencionados. Además, los resultados de esta 
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investigación permitieron establecer que el coeficiente de determinación (CD) tuvo 
un valor porcentual de 11%.  
  
En la interrelación de las dimensiones riesgos psicológicos y riesgos 
organizacionales, la hipótesis “no existe relación significativa entre riesgos 
individuales y riesgos psicológicos en la empresa Fundición Perú SAC”, fue 
aceptada (p > 0.05; R = 0.163). Ello discrepa con lo dicho por Díaz (2017), el 
desempeño de los trabajadores guarda relación con los factores de riesgos 
organizacionales, lo que el empleador debe buscar soluciones con respecto al 
ambiente laboral, las condiciones en la que se desarrolla las actividades y todo ello 
repercute en la psicología de los trabajadores, volviéndose un riesgo para la 
empresa. Al mismo tiempo García (2009), afirmó que en una empresa existe el 
inevitable problema del estrés lo que es un riesgo psicológico para los trabajadores 
sumado al riesgo organizacional, que implica las deficiencias en la infraestructura 
del ambiente del trabajo, las horas laborales, remuneraciones percibidas, entre 
otros; por lo cual arraiga ineficiencias en la productividad y baja rentabilidad. Este 
trabajo de investigación obtuvo un resultado negando dicha afirmación por los 
autores antes mencionado, no existe relación entre los riesgos psicológicos y 
riesgos organizacionales, con un coeficiente de determinación (CD) cuyo valor 
porcentual fue 3%.  
  
  













 VI.  CONCLUSIONES  
  
Existe mejora en la gestión de riesgo laboral en la empresa Fundición Perú SAC., 
Callao, 2020.   
  
Existe relación significativa de los riesgos organizacionales con los riesgos 
individuales en la empresa Fundición Perú SAC., Callao, 2020.    
  
Existe relación significativa de los riesgos individuales con los riesgos psicológicos 
en la empresa Fundición Perú SAC., Callao, 2020.   
  
No existe relación significativa de los riesgos psicológicos con los riesgos 























 VII.  RECOMENDACIONES  
  
El gerente de la empresa Fundición Perú SAC en coordinación con los jefes 
de cada área, debe implementar un plan de seguridad contra riesgos a la salud y 
vida de los trabajadores.  
  
El gerente de la empresa debe salvaguardar que se cumplan con brindar los 
beneficios sociales que le corresponde a cada trabajador y asimismo otorgarles la 
comodidad de un espacio donde ejecutar las actividades designadas.  
  
Los jefes de cada área, deben promover el uso de los equipos de protección 
individual a cada trabajador, garantizando el bienestar y seguridad ante los 
accidentes laborales.  
  
En coordinación del gerente general y los jefes correspondientes, deben 
emplear estrategias de sociabilidad para los trabajadores, con el fin de mantener la 
tranquilidad mental, sin a brumaciones. A su vez respetar las funciones que le 
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ANEXOS   
CUESTIONARIO PARA ENCUESTAR A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA FUNDICIÓN 
PERÚ SAC  
 Instrumento de Medición  
  
Mis saludos cordiales Sr. trabajador, el presente cuestionario servirá para elaborar una tesis acerca del “La gestión de 
riesgo laboral en la empresa FUNDICIÓN PERÚ SAC., Callao, 2020”. 
  
Le pido que conteste con la mayor claridad posible respecto al tema, colocando un aspa (x) en el espacio respectivo, cabe 






NI DE ACUERDO 
NI DESACUERDO  
  
DE ACUERDO  
TOTAL MENTE 
DE ACUERDO  
1  2  3  4  5  
 
  
                                                                                                      
ÍTEMS  
VALORACIÓN  
1  2  3  4  5  
1  
La remuneración que percibe se encuentra acorde al trabajo que realiza y 
no representa un riesgo laboral.  
          
2  
La empresa cumple con la remuneración a los trabajadores en las fechas 
acordadas  
          
3  
La gestión administrativa respeta la jornada laboral en la organización, 
evitando un riesgo organizacional  
          
4  
La gestión del área de seguridad y salud ocupacional protege los derechos 
de los empleados en cuanto a su jornada laboral.  
          
5  
La gestión de riesgo laboral en la empresa es deficiente, si las estrategias 
en infraestructura sanitaria exponen al trabajador a un factor de riesgo 
organizacional.   
          
6  
La gestión del sistema sanitario de la empresa, incumple con su función 
exponiendo al personal a riesgos organizacionales.  
         
7  La empresa cuenta con los implementos de protección de seguridad para 
evitar los riesgos físicos.  
          
8  Los accidentes físicos son atendidos oportunamente por el área de 
gestión de riesgo laboral.  
          
9  Los trabajadores conocen los productos que contienen riesgos químicos            
10  
Los productos cuentan con la información de advertencia en su envase 
según su contenido químico  
          
11  La empresa cuenta con estrategias de seguridad y salud ocupacional, 
evitando riesgos biológicos  
          
12  
Se supervisa que los trabajadores se encuentren vacunados contra el 
tétano como prevención a los riesgos biológico laboral.  
          
13  
Existe sobrecarga de funciones produciendo estrés, aumentando el 
riesgo psicológico.  
          
14  
La falta de compromiso laboral dificulta la realización de funciones 
produciendo exceso de trabajo  
          
15  La realización de sus tareas laborales demanda alta concentración            
16  
Los problemas dentro de la empresa, perjudica su concentración en 
alcanzar los objetivos, exponiéndolo a un riesgo psicológico.  
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Tabla 6  
Procesamiento de casos  
  
Resumen de procesamiento de casos  
    N  %  
    Casos  Válido  10  100,0  
  Excluidoa  0  ,0  
  Total  10  100,0  
a. La eliminación por lista se basa en todas  
  las variables del procedimiento.  
 
  
Tabla 7  
Estadísticas de fiabilidad  
  
  Estadísticas de fiabilidad  
  Alfa de  N de elementos  
Cronbach  
  
 ,801  16  
   
  
Tabla 8   
Escala de valores para evaluar el coeficiente Alfa de Cronbach  
 COEFICIENTE  RELACIÓN  
0.00 a 0.20  Muy baja  
0.21 a 0.40  Baja  
0.41 a 0.60  Moderada  
0.61 a 0.80  Alta  
0.81 a 1  Muy alta  
  









Tabla 9  
Grado de relación según coeficiente de correlación.  
  
RANGO  RELACIÓN  
-0.91 a -1.00  Correlación negativa perfecta  
-0.76 a -0.90  Correlación negativa muy fuerte  
-0.51 a -0.75  Correlación negativa considerable  
-0.11 a -0.50  Correlación negativa media  
-0.01 a -0.10  Correlación negativa débil  
0.00  No existe correlación  
+0.01 a +0.10  Correlación positiva débil  
+0.11 a +0.50  Correlación positiva media  
+0.51 a +0.75  Correlación positiva considerable  
+0.76 a +0.90  Correlación positiva muy fuerte  
+0.90 a +1.00  Correlación positiva perfecta  
Fuente: Mondragon (2014), basado en Hernández Sampieri y Fernández Collado, 1998.  
  
  
Tabla 10  




  organizacionales  individuales  
Rho de  organizacional Coeficiente de correlación  1,000  
Spearman  es  Sig. (bilateral)  .  
,621** 
,000  
 N  31  31  
 individuales  Coeficiente de correlación  ,621**  1,000  
 Sig. (bilateral)  ,000  .  
 N  31  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  
31  











Tabla 11  
Correlación de riesgos individuales y riesgos psicológicos.  
  Correlaciones    
    individuales  psicológicos  
Rho de Spearman  individuales  Coeficiente de correlación  1,000  ,334  
  Sig. (bilateral)  .  ,006  
  N  31  31  
 psicológicos  Coeficiente de correlación  ,334  1,000  
  Sig. (bilateral)  ,006  .  
  N  31  31  
Fuente: Elaboración propia.  
  
  
Tabla 12  
Correlación de riesgos organizacionales y riesgos psicológicos.  
 
  
organizacionales  psicológicos  
Rho de  
Spearman  
organizacionales  Coeficiente de correlación  





  N  31  31  
 psicológicos  Coeficiente de correlación  ,163  1,000  
  Sig. (bilateral)  ,381  .  
  N  31  31  
 














Tabla 13  





   Dimensión riesgos  
organizacional 
















Coeficiente de correlación  







  N  31  31  31  
 Dimensión riesgos 
individuales 
(agrupado)  
Coeficiente de correlación  







  N  31  31  31  
 Dimensión riesgos 
psicológicos 
(agrupado)  
Coeficiente de correlación  








 N  31  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  
31  31  
Fuente: Elaboración propia. 
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Cáceres (2018) es un 
procedimiento  
ejecutado por la  
administración de la 
empresa desde las  
estrategias hasta las  




situaciones que  
puedan afectar a la 
empresa y  
administrar los  
riesgos con el fin de  
dar seguridad con 









La variable gestión 
de riesgo se 
medirá  










Mota (2012) relacionado a la 
incertidumbre de que alguna 
cosa pueda suceder y  
ocasionar pérdidas; lo cual 
está presente en la  
remuneración, jornada  
laboral, infraestructura 




1, 2  
  








3.   
Ni de 
acuerdo ni  
desacuerdo  
  
4.   
De acuerdo  
  
5.   
Totalmente 







<16 – 37]  
  
MEDIO  
[38 – 59]  
  
ALTO  
[60 – 80>  
  
Jornada laboral  
  




5, 6  
  
Riesgos individuales  
Ramírez (2018) son 
accidentes laborales, que 
pueden agravarse por la  
exposición física, química y 
biológica, a un ambiente 
inadecuado.  
Riesgos físicos  7, 8  
  
Riesgos químicos  
  
9, 10  
  
Riesgos biológicos  
  
11, 12  
Riesgos psicológicos  
García (2009) aquel derivado 
de la exposición del  
trabajador a un entorno  
estresante, la cual altera el 
control y se pierde la 













MATRIZ DE CONSISTENCIA  
PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPÓTESIS  VARIABLES  
  
PROBLEMA GENERAL  
  
¿Existe mejora de la gestión de riesgo 
laboral en la empresa Fundición Perú SAC., 
Callao, 2020?   
  
PROBLEMAS ESPECÍFICOS  
  
  
¿Existe relación significativa de los riesgos 
organizacionales con los riesgos 
individuales en la empresa  Fundición Perú 
SAC., Callao, 2020?  
  
¿Existe relación significativa de los riesgos 
individuales con los riesgos psicológicos en 
la empresa  Fundición Perú SAC., Callao, 
2020?  
  
¿Existe relación significativa de los riesgos 
psicológicos con los riesgos 
organizacionales en la empresa  Fundición 
Perú SAC., Callao, 2020?  
  
OBJETIVO GENERAL  
  
Mejorar la gestión de riesgo laboral en la 
empresa Fundición Perú SAC.,  
Callao, 2020.  
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
  
Demostrar la relación significativa de 
los riesgos organizacionales con los 
riesgos individuales en la empresa 
Fundición Perú SAC., Callao, 2020.  
  
Demostrar la relación significativa de 
los riesgos individuales con los riesgos 
psicológicos en la empresa Fundición 
Perú SAC., Callao, 2020.  
   
Demostrar la relación significativa de 
los riesgos psicológicos con los riesgos 
organizacionales en la empresa 
Fundición Perú SAC., Callao, 2020.  
  
HIPÓTESIS GENERAL  
  
Existe mejora de la gestión de riesgo 
laboral en la empresa Fundición Perú 
SAC., Callao, 2020.  
  
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  
  
Existe relación significativa de los 
riesgos organizacionales con los 
riesgos individuales en la empresa 
Fundición Perú SAC., Callao, 2020.  
  
Existe relación significativa de los 
riesgos individuales con los riesgos 
psicológicos en la empresa Fundición 
Perú SAC., Callao, 2020.  
  
Existe relación significativa de los 
riesgos psicológicos con los riesgos 
organizacionales en la empresa  
Fundición Perú SAC., Callao, 2020.  
  
VARIABLE DE ESTUDIO  
VARIABLE: GESTIÓN DE  
RIESGO LABORAL  
Cáceres (2018) es un 
procedimiento ejecutado por la 
administración de la empresa 
desde las estrategias hasta las 
tareas diarias que se realizan, 
esquematizado para reconocer 
situaciones que puedan afectar a 
la empresa y administrar los 
riesgos con el fin de dar 
seguridad con respecto a los 
objetivos organizacionales.  
  
INDICADORES:  
Remuneración, jornada laboral,  
infraestructura sanitaria, riesgos 
físicos, riesgos químicos, 
riesgos biológicos, estrés, 
concentración.  



















ENTREVISTAS Y CONSENTIMIENTO INFORMADO  
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